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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 1
Matakuliah : 01025045 - Konsep Dasar IPS Jadwal Kuliah : R.—  Senin 15:40-16:30
Kelas : 1B
Dosen : LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
NO N I M N A M A
TGLPERTEMUAN
1 2001025002 LINDA FEBRIANI \s s c u is is is C s (S (s Cs' (S C s C s
2 2001025012 ANDZANI HARBIYAKTI (S Is Is A C s Cs C s C s Is Cs C s Cs C s
3 2001025033 TRI MUTHIAH UTAMI C s Is Is S Is S' C s C s O C s C s C s C s
4 2001025044 NUR HANIFAH C s Is C s C s C s A C s C s C s C s C s C s-
5 2001025055 RATNA ADELLIA Cs £s £ s IS CS Cs (S' c s CS C s C s is c s C s
6 2001025065 MUHAMMAD KHAFI C^ Cs S s s CS is c s C s Cs s ds' C s C s
7 2001025075 ERNA DAMAYANTI IS (S s CS c s S c s C s C s S C s Cs C s jC s
8 2001025085 YUDHISTIRA AGELIDYA PURBORINI IS IS S ' lS s cS LS'
1
c s cs CS Cs cs O Cs
9 2001025096 ZAHRA RAHMADIANI IS s c s CS c s s (S C s Cs C s Cs O O CS
10 2001025106 NUR AFIFAH SULISTIANI s s C s C s is c- o i s - s S' s s S' s c—
11 2001025117 ALMARATU SHALEHA s Cs S is < s CS Cs S LS c s Cs s
12 2001025128 ZALFA SYAKIRA s c s s s C— ' c s c S C ' Cs C s S' Cs C s m :
13 2001025138 FAHMI FADHLURRAHMAN !/ V s S V s IS is IS is is U Cs C s
14 2001025159 FINA NESSA HASANAH s s is s s C s Cs Cs Cs C s S' Cs C s C s J_
15 2001025169 RESTIAZARIA DIVA ARTANTI s C~ s S' S' cs c s S ' C s c s c s S' c s Cs
16 2001025179 DEVINA PUTRI HARYANTO s is s s s C s C s c s C s CS C s s S (S
17 2001025189 DIMAS ANGGEREKSA s is s s s cs C s CS S' c s C s s (S’ (S
18 2001025199 SAFITRI PURNAMA ASIH Cs s cs s CS C s js C s s S s S' / s
19 2001025209 ADINDA HUSNUL KHOTIMAH c s s is s CS CS C s cS s c S S ' C s
20 2001025219 IRNA KURNIAWATI cs s S s s CS C— CS A S' S' S S s '
21 2001025229 RACHMI RAHMALIA s s S s C s cs C s S Cs S' S' S' Cs (s
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NO N I M N A M  A
TG LP E R T E M U A N
22 2001025239 AFIN A AZM I A y y y y y y y y y y y y y y
23 2001025249 RIA AG U STIN  SETYA SAKTI P. y y y y y y y y y y y y L
24 2001025259 UMEYDAH Z IN N IYA  M UTAM ADAH 4 ^ y y y y y y y y y y y
25 2001025269 RIVANA M A H ESW AR A y y y y y y y y y y y y
26 2001025279 DEW I AYU SU KM AW ATI SU G IYAN T iy y y y y y y y y y y y
27 2001025289 ALFIR A A P R IO N A  LIZA y y y y y y y y y y y* y y ŷ
28 2001025299 LARASATI AD IR A  D W IC AH YO y y y y y y y y y y y y y
29 2001025309 DHIA N ISRINA RUSM ANA y y y y y y y 0 1 $ y y y y y y y
30 2001025319 APLIS IA  PUTRI NURKH UM ALLASARI iy y y y y y y y y y y y y
31 2001025329 SYIFA NURAINI RHAM ADHANI y y y y y y y y y y y y y y
32 2001025339 NAUFAL SYAH PUTRA y iy y y y y y y y y y y y y~
33 2001025349 HANIFAH FAIDAH ARINALD y y y y y y y y y y y y y y
34 2001025359 DIYAH NURHAM DIYAH y y y y y y y y y y y y y y
35 2001025369 NADIRA SEKARAR UM y y y y y y y y y y y y y y
36 2001025379 M EILIND A ERISNAENTIN y y y y y y y y y y y
37 2001025389 FARAH G H IN A N ISRINA /y y y y y y y y y y y y
_ , . Jumlah had ir:
Catatan: ..................
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.
Dosen,
L f  ̂ L
LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
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Catatan : Jakarta, . . 
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
y i i U v A
LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
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Dosen : LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF( 10 % )
N.TUGAS 
( 20 % )
N.UTS







1 2001025002 LINDA FEBRIANI 100 80 80 81 82.40 A
2 2001025012 ANDZANI HARBIYAKTI 100 80 84 87 86.00 A
3 2001025033 TRI MUTHIAH UTAMI 100 80 82 80 82.60 A
4 2001025044 NUR HANIFAH 100 80 82 83 83.80 A
5 2001025055 RATNA ADELLIA 100 80 75 76 78.90 B
6 2001025065 MUHAMMAD KHAFI 100 80 75 76 78.90 B
7 2001025075 ERNA DAMAYANTI 100 80 80 77 80.80 A
8 2001025085 YUDHISTIRA AGELIDYA PURBORIN 100 80 80 80 82.00 A
9 2001025096 ZAHRA RAHMADIANI
10 2001025106 NUR AFIFAH SULISTIANI 100 80 78 79 81.00 A
11 2001025117 ALMARATU SHALEHA 100 80 84 83 84.40 A
12 2001025128 ZALFA SYAKIRA 100 78 75 63.40 C
13 2001025138 FAHMI FADHLURRAHMAN 90 80 80 80 81.00 A
14 2001025159 FINA NESSA HASANAH 100 80 78 82 82.20 A
15 2001025169 RESTIAZARIA DIVA ARTANTI 100 80 78 75 79.40 B
16 2001025179 DEVINA PUTRI HARYANTO 100 80 82 80 82.60 A
17 2001025189 DIMAS ANGGEREKSA 100 80 78 79 81.00 A
18 2001025199 SAFITRI PURNAMA ASIH 100 80 84 80 83.20 A
19 2001025209 ADINDA HUSNUL KHOTIMAH 100 80 80 80 82.00 A
20 2001025219 RNA KURNIAWATI 100 80 80 80 82.00 A
21 2001025229 RACHMI RAHMALIA 100 80 82 82 83.40 A
22 2001025239 AFINA AZMI 100 80 84 82 84.00 A
23 2001025249 RIAAGUSTIN SETYA SAKTI P. 100 80 70 78 78.20 B
24 2001025259 UMEYDAH ZINNIYA MUTAMADAH 100 80 80 77 80.80 A
25 2001025269 RIVANA MAHESWARA 100 80 80 78 81.20 A
26 2001025279 DEWI AYU SU KM AW ATI SUGIYANT 100 0 80 82 66.80 C
27 2001025289 ALFIRA APRIONA LIZA 100 80 80 80 82.00 A
28 2001025299 LARASATI ADIRA DWICAHYO 100 80 80 78 81.20 A
29 2001025309 DHIA NtSRINA RUSMANA 100 80 77 78 80.30 A
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30 2001025319 APLISIA PUTRI NURKHUMALLASAR 100 80 84 80 83.20 A
31 2001025329 SYIFA NURAINI RHAMADHANI 100 80 82 84 84.20 A
32 2001025339 NAUFAL SYAH PUTRA 100 0 76 77 63.60 C
33 2001025349 HANIFAH FAIDAH ARINALD 100 80 72 70 75.60 B
34 2001025359 DIYAH NURHAMDIYAH 100 80 78 0 49.40 D
35 2001025369 NADIRA SEKARARUM 100 80 80 83 83.20 A
36 2001025379 MEILINDA ERISNAENTIN 100 80 82 82 83.40 A
37 2001025389 FARAH GHINA NISRINA 100 80 76 72 77.60 B
Ttd
LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
